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1 Cette  revue,  née  en  1908,  a  longtemps  figuré  au  nombre  des  très  bonnes  revues
provinciales. Assoupie, elle reprend vigueur grâce à la Fédération historique du Sud-Ouest
et aux conservateurs des Archives municipales et départementales. Elle s'attachera à faire
connaître,  pour  toutes  les  époques,  les  nouvelles  approches  de  l'histoire  locale.  Le
premier  numéro  porte  sur  Le  cosmopolitisme  bordelais.  Les  lecteurs  des  A.H.R.F.  y
trouveront en particulier des articles sur la colonie jacobite à Bordeaux au XVIIIe siècle
(P. Clarke  de  Dromantin),  sur  Joseph  Fenwick,  Premier  consul  des  États-Unis
(S. Marzagalli), sur les Allemands au Grand-Théâtre de Bordeaux (A. Ruiz) et sur la Chine
vue par des commerçants bordelais à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle
(L. Berges). Des comptes rendus de livres comme ceux de M. Figeac sur les Destins de ta
noblesse bordelaise de 1770 à 1830, de R. Coustet sur Bordeaux. Le temps de l'histoire.
Architecture et urbanisme au XIXe siècle (1810-1914) ou de P. Guillaume sur les Hospices
de Bordeaux au XIXe siècle,  1796-1855,  s'ajoutent  aux articles  de la  revue.  Enfin une
rubrique « Soutenances de thèses » publie le rapport de soutenance de M. C. L. Robin, « Le
personnel politique du Libournais de Napoléon Bonaparte à Albert Lebrun ».
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